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221Comptes rendus bibliographiques
 raisonnements qui, malheureusement, ren-
voient à des déterminismes sommaires dans 
la discussion de phénomènes par ailleurs 
centraux et qu’il aurait été intéressant de 
disséquer. En ce sens, il est dommage que la 
partie III, Les contraintes spatioéconomiques, 
se contente de rapporter des statistiques ou 
éléments d’analyse construits à l’échelle natio-
nale ou internationale. Je ne citerai ici qu’un 
seul exemple : le traitement de la périphérie 
ou du bidonville comme un tout indifférencié, 
alors que toutes les études sérieuses, au Maroc 
entre autres, en ont révélé l’hétérogénéité en 
termes de peuplement, de cadre bâti et d’in-
frastructures. Quant aux remèdes proposés 
pour réparer le tissu urbain, l’auteur évoque 
notamment la création d’une « petite ville 
satellite dans une zone littorale proche de la 
ville-mère (…) qui dans quelques décennies 
formera une conurbation avec elle », bref une 
sorte de cité-jardin rappelant le modèle de 
Howard. Tant d’idées simples et de présup-
posés mécanistes émaillent ce livre qu’à la 
fi n, le lecteur devient irrité et ne retient plus 
grand-chose. 
Francine Dansereau
Centre – Urbanisation Culture Société de l’INRS
LESEMANN, Frédéric et CÔTÉ, Jean-François 
(dir.) (2009) La construction des Amériques 
aujourd’hui. Regards croisés transnationaux 
et transdisciplinaires. Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 388 p. (ISBN 978-2-
7605-2348-7)
Cet ouvrage est le fruit du Groupe interdis-
ciplinaire de recherche sur les Amériques 
(GIRA), un réseau de chercheuses et cher-
cheurs ancré dans plusieurs universités 
francophones au Québec. Le titre ainsi que 
l’introduction annoncent un projet très 
ambitieux aussi bien sur le plan théorique 
qu’empirique. L’introduction propose notam-
ment une réfl exion sur une compréhension 
continentale des Amériques qui met l’accent 
sur les processus de transculturation, ainsi 
qu’une analyse transnationale de thèmes tels 
que la citoyenneté, l’espace public et la mo-
bilisation sociale (p. 4-8). L’ouvrage se situe 
à la frontière entre les études régionales et la 
mondialisation. Il fait apparaître de manière 
implicite la « duplicité » de la mondialisation 
qui mobilise les frontières régionales autant 
qu’elle contribue à leur éclatement, remettant 
ainsi en cause l’ensemble des bases concep-
tuelles d’une approche régionale.
Le livre est divisé en trois sections : Logiques 
institutionnelles et culturelles, Logiques d’inte-
raction sociale et politique et Logiques d’action 
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collective. Chaque section comprend une série 
d’interventions qui couvrent des thématiques 
extrêmement diverses. La deuxième section, 
par exemple, commence par une réfl exion sur 
la complexité éthique et épistémologique de la 
recherche transnationale et interculturelle, se 
poursuit par une analyse des réseaux sociaux 
qui encadrent la construction active de « la 
cité » à Port-au-Prince, pour terminer par une 
analyse de la migration basée sur les récits 
de femmes colombiennes. Même si cette di-
versité de thèmes offre un riche portrait des 
processus qui construisent effectivement les 
Amériques d’aujourd’hui, elle apparaît aussi 
comme une grande faiblesse de l’ouvrage. 
Les fi ls conducteurs du livre se perdent en 
effet trop facilement dans cette disparité et il 
demeure diffi cile pour le lecteur de relier les 
textes entre eux.  
Dans l’ensemble, les chapitres qui concernent 
directement la question de l’intégration des 
Amériques (I, II, III, IX) sont les plus convain-
cants ; ils forment une base analytique très so-
lide pour aborder les contenus institutionnel, 
géopolitique et même culturel de l’étiquette 
« les Amériques ». Tel que démontré par les 
auteurs, la signifi cation de cette étiquette est 
construite d’une façon asymétrique, aussi bien 
par des institutions et intérêts hégémoniques 
que par des formes de résistance populaire. 
En ce sens, le livre aborde plusieurs thèmes 
importants de la géographie humaine, notam-
ment la construction du territoire et les enjeux 
de pouvoir qui structurent un tel processus. 
En dépit des forces d’intégration qui animent 
les Amériques aujourd’hui, les grands bascu-
lements géopolitique et géoéconomique qui 
donnent forme au monde actuel (notamment 
l’essor de la Chine et des autres pays dits 
émergents) contribuent à remettre en cause 
tout type de projet continental. En effet, il faut 
se demander quel type de relations (hégémo-
niques et subalternes) les multiples territoires 
des Amériques entretiennent avec le reste du 
monde. Une réfl exion claire sur cette question 
aurait certainement amélioré cet ouvrage 
collectif qui demeure – malgré certaines 
faiblesses – une contribution importante à 




CAUVIN, Colette, ESCOBAR, Francisco et  SERRADJ, 
Aziz (2008) Cartographie thématique 4. Des 
transformations renouvelées. Paris, Hermès, 
198 p. (ISBN 978-2-7462-2207-6)
Cet ouvrage appartient à la série Aspects 
fondamentaux de l’analyse spatiale. Il est un 
des cinq volumes consacrés à la cartographie 
thématique et à son ajustement aux nouvelles 
techniques ainsi qu’aux nouveaux outils de 
traitement et de visualisation de l’information 
cartographique. Plus axé sur la notion de 
transformation cartographique, il se subdivise 
en trois chapitres abordant successivement les 
transformations cartographiques de position 
(TCP) et les représentations 3D. Selon les 
auteurs eux-mêmes, ce volume se caractérise 
par l’expression « voir autrement », au-delà de 
l’esthétique attrayante mais parfois dangereu-
se de ces méthodes, de manière résolument 
rigoureuse et scientifi que. 
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